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他，5件．
（３）Plenary 講演 2件
Int. Conf. on Mathematics and Computers in Biology & 
Chemistry, Plenary Lecture 2, Jan. 27, 2017, 他.
（４）特許 1件
スプリアスを付随しない円偏波用アンテナ,  特願（2017.06.23）. 
図４ 神経軸索（axon）の電気的モデル（単位長）
図５ 神経軸索（axon）の等価回路（単位長）
図３ 電界ベクトル先端の軌跡と偏波パラメータ
図１ 電界の先端の軌跡
